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INTERVENTI DI APERTURA DEL CONVEGNO
PARTE PRIMA
Mario Zaffagnini “skills valuer”: esempio di 
funzionamento di un “motore di ricerca” dell’era 
analogica. Gli allievi, i ricercatori e docenti 




























Università degli Studi di Ferrara
Facoltà di Architettura di Ferrara
SOSTENITORI GENERALI






Viabizzuno   
XfafX
festival to design today
PATROCINI E COLLABORAZIONI 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Regione Emilia Romagna / Provincia di Ferrara
Comune di Ferrara
ADI / SITdA / CNA 
Ordini Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
Province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, 







13 marzo 2012 
ore 14,30-18,30
Palazzo Tassoni Estense 
Salone d’Onore
Via della Ghiara 36, Ferrara
SOSTENITORI CONVEGNO
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
Ass. Culturale “...di architettura” di Reggio Emilia
Fondazione Architetti Reggio Emilia
Elios, Stampa digitale, Bologna
Maggioli Editore, Rimini
PATROCINI E PROMOTORI CONVEGNO 
Dipartimento di Architettura di Ferrara 







MARIO ZAFFAGNINI. UNA SCUOLA DI ARCHITETTURA 
FONDATA SULLE NECESSITÀ DELL’UOMO
PARTE SECONDA
Mario Zaffagnini e l’eredità ferrarese: la declinazione 
di un impegno etico proiettato verso il futuro 
PARTE TERZA
Gli allievi, i ricercatori e docenti ferraresi
della “seconda generazione” 
PARTE QUARTA 
Presentazione del dvd “I maestri dell’architettura 
e del design: Mario Zaffagnini”
CONCLUSIONI
Gli ultimi allievi ferraresi. Interventi liberi. 
Considerazioni e riflessioni finali sulla giornata 
Iscrizione al Convegno
(fino ad esaurimento posti)
relazioniesternefaf@unife.it
